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La información deportiva es una de las más abun­
dantes de nuestra sociedad: televisión, radio, pren­
sa, revistas o los propios espectáculos deportivos, 
normalmente multitudinarios. A esto se viene a su­
mar un aspecto menos conocido, el considerable nú­
mero de colecciones de libros, videos de venta direc­
ta o la existencia de librerías, editoriales, centros de 
documentación, festivales de cine o bases de datos 
especializadas en educación física y deportes. 
La importancia creciente de estas disciplinas en 
el ámbito educativo (nuevo diseño curricular o el 
llamado "deporte extracurricularlf) y su alta va/ora­
ción como "centro de interés" para los usuarios de 
las bibliotecas, nos ha llevado a ofrecer en este 
dossier una muestra -lo más ordenada que nos ha 
sido posible- de los principales recursos docu­
mentales deportivos existentes . 
BENJAMIN CABALEIRO 
FECHAS 
La XXV Olimpiada se ce­
lebrará en Barcelona los días 
25 de julio a 9 de agosto. 
PARTICIPANTES 
Unos 10.000 deportistas, en 
28 deportes. 
ORGANIZAClON 
Corre a cargo del COOB 
(Comité Organizador Olímpico 
Barcelona'92), co nsorcio for­
mado por el Ayuntamiento de 
Barcelona. el Comité OUmpico 
Es{lil\ol, el Gobierno espai'Iol y 
la Generalitat de Catalufta. 
LEMA 
El lema de esta Olimpiada 
es • Amigos para siempre". 
Barcelona '92 
posiciones se ha estructumdo 
a partir de un tema monográfi­
co para cada afio: 
1989, Cultura y Deporte 
1990, Las Artes 
1991, El Futuro 
1992, Los Juegos. 
Los actos de 1992 se com­
pletarán además con el Festi­
val Olfmpico de las Artes, 
con participaci6n de todos 
los países representados en 
los juegos. 
JUEGOS PARAÚMPlCOS (9' Edlcl6n) 
Dirigidos a personas con 




septiembre del 92. 
COLECCIONES 
Emisiones especiales de co-
n CONGRESO MUNDIAL DEL COI DE \ ':w,,,,,,/,,,A'J' lecciones fIlatélicas, monedas 
CIENCIAS DEL DEPORTE L..----------- ----------' Y medallas conmemorativas. 
Se celebró en Ck:tubre del 91. 
Participaron unos 1.400 con­
gresistas de todo el mundo. 
CAMPAAA DE IMAGEN 
XXV Olimpiada 
EXPOSIOON BARCELONA OLIMPICA 
ExpoSIción permanente 
ubicada en el Estadi Olimpic 
de Montjuic. Ofrece a través 
de diferentes ámbitos un re-Además de la difusión del 
logotipo, mascota, pictogra­
mas y otros símbolos se ha 
editado una colección de car­
teles oficiales, artisticos y de­
portivos (61 modelos diferen­
tes), con una tirada de casi 
tres millones de ejemplares. 
Recogemos una pequeffa muestra de las 
actividades que guardan una mayor 
relaci6n con los contenidos presentados 
habitualmente en nuestra revista 
corrido por la historia de los 
Juegos Olfmpicos Oas 24 
olimp�adas que han precedi­
do a Barcelona '92). 
PROYECTO ALCATEL PARA BARCELONA'92 
Sistema de información a través de 
terminales informáticas, por medio de 
las cuales se accede a siete bases de 
datos, a un servicio de noticias diario y 
a una \fnea de mensajería electrónica. 
PELlCULA OFICIAL DE LOS JUEGOS 
Se recogerán imágenes de las com­
peticiones deportivas, de las ceremo­
nias y de la ciudad organizadora. Ten-
40 EDUGACION Y BIBLIOTECA. 22-1992 
drá una versión cinematográfica, diri­
gida por Hugh Hudson (una "fusión de 
imágenes y másica, sin apenas diálo­
go ") y una versión más larga en capí­
tulos para televisión. Se distribuirá asi­
mismo en formato de video doméstico. 
DIBUJOS ANIMADOS Y COMICS DEL COSl 
Serie de 26 capítulos producida por el 
COOB, con los personajes creados por 
Javier Mariscal (Cobi, Jomi, Nosi, Ca­
chas, Sobrina, Bicho, Petra, Doctor Nor-
mal, Don Tamino y las 
Alimaftas). Será emitida 
por TV3 y TVE. Asi­
mismo, la editorial Plaza 
& J anés acaba de sacar 
al mercado una serie de 
seis álbumes de comics 
sobre The Cobi Groupe. 
OLIMPIADA CULruRAL 
Iniciada en 1988, se 
han estado desarrollando 




sen- taciones. La progra­
mación anual de las ex-
SISTEMA INFORMÁTICO 
El complejo sistema de ac­
ceso a la información producida por los 
Juegos ha sido encargado a la multinacio­
nal IBM. Constará de dos superordena­
dores ESt9000 y 4.rol terminales inteli­
gentes (pS.·2) repartidos por las diferentes 
instalaciones. Es sistema permitirá a los 
comentaristas deportivos disponer de un;. 
pantalla táctil en color que le permitirá 
acceder a historiales, biograffas. meda­
llas, tiempos y resultados con una leve 





les Corts, 131-139 
08028 Barcelona 
ti' (93) 490 19 92 
COOB'92 (Madrid) 
Capitán Haya, 56. (¡. D 
28020 Madrid 
, ti' (91) 571 1992 
INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN FíSICA 
Biblioteca. 
El Greco, sin. 
28040 Madrid. 
.,. (91) 549 19 OO. 
El INEF de Madrid dispo­
ne de la más completa bi­
blioteca sobre temas de edu­
cación ffsica y deportes. 
Cuenta aprox imadamente 
con 43.000 libros y reciben 
una 350 publicaciones pe­
riódicas ( a  las que habr1a 
que anadir los fondos de las 
ya desaparecidas). Elabomn 
periódicamente una Revista 
de revistas (boletín de suma­
rios), un índice de libros, un 
boletín de congresos y están 
iniciando un servic io de 
préstamo interbibliotecario. 
Disponen también de servi­
cio de reprografía. El fondo 
de materiales audiovisuales, 
aunque depend iente de la bi­
blioteca, es administrado por 
otro departamento del INEF 
y su consulta está restringida 
a los profesores. 
INSlTTUTO VASCO DE 
EDUCAOON ÁSlCA 
Biblioteca. 
Ctm. Lasarte, sin. 
01007 Vitoria. 
it (945) 13 33 63. 
Unos 4.500 libros y 100 
publicaciones periódicas. 
Cuentan también con una 
pequefta v ideoteca. Acceso 
libre para consulta en sala. 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN FiSlCA 
DE CANARIAS 
Biblioteca. 
Pérez de Toro, t. 
35004 Las Palmas. 
.,. (928) 38 18 84. 
Unos 6.000 libros y nu­
merosas publicac iones pe­
riód icas. Acceso libre (prés­
tamo restringido). 
INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DE LEÓN 
Biblioteca. 
U ni versidad Politécnica. 
Campus Vegazana, sin. 
24071 León. 
.,. (987) 2 9  1443. 
Unos 4.000 vo ltimenes. 
Editan el holetin trimes­
tral Perspectivas de la Edu­
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INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN FíSICA DE LÉRIDA 
Biblioteca. 
Partida Caparrella, sin. 
25191 Lérida. 
Unos 6.000 libros y 120 re­
vistas. 
.,.(973) 27 20 22. 
INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCAClON FlslCA DE GRANADA 
Biblioteca. 
Ctra. de A lfacar, sin. 
Polfgono La Cartuja. 
18011 Granada. 
.,.(958) 156751/11. 
Unos 2.000 libros y 200 re­
vistas. 
INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN FlslCA 
Biblioteca. 
Bastiagueiro. Pto. Sta. Cruz 
15179 Oleiros (La Corutla). 
"'(981) 6 15049. 
INSTITUTO VALENCIANO DE 
EDUCAClON FíSICA 
Biblioteca. 
Ctra. de Cheste a Valencia, 
sin .  
46380 Cheste (Valencia). 
tt (96) 251 14 11 
Creada recientemeore, cuen­
Ian con ums uro vol11menes. 
INSTUTUTO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN FlsICA DE CATALOO 
Biblioteca. 
A vda. del Estadi, sin. 
Anillo Olímpico. 
08004 Barcelona. 
Nueva sede con las más 
modernas instal aciones . 
Cuentan con unos 14.000 vo­
lllmenes. El INEFC dispone 
además de videoteca, servicio 
¡xopio de producción audiovi­
sual y una gran sala polivalen­




BIBLIOTECA DE L'ESPORT 
General itat de Catalunya. 
CJ Val encia, 3. sub. 
08015 Barcelona. 
.,. (93) 226 4 7 37. 
Unos 10.000 voltimenes. 
750 publicaciones periódicas. 
130 videos. Acreso libre . 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
Servicio de información de­
port iva. 
Torretnt del'OIla, 218-220. 
08012 Barcelona. 
.,.(93) 4 15 73 73. 
Disponen de un centro de 
Información y documenta­
ción deportiva, que atiende 
consultas por te léfono, carta 
y visitas. Existe tambien un 
serv icio videotex del Ayun­
tamiento con una sección de 
deportes [ver apartado Ba­
ses de datos] . 
Ofrecen un completo ser­
v icio informativo y docu­
mental en lo relativo a 
instalaciones, clubes y fede­
rac iones, actividades depor­
tivas, y cuentan también 
con un archivo de documen­
tacifln grMica . 
&litan un boleUn de suma­
rios de publicaciones periódi­
cas deportivas, gulas informa­
tivas y diversos folletos. 
1181.IOTECA DE LA VILLA OLíMPICA 
La Villa Olímpica, lugar de 
alojamiento de los 15.000 de­
portistas participmtes en Bar­
celona '92, dispondrá de todos 
los servicios habituales de una 
ciudad moderna (OOncos, 
agencia de viajes, centros ro­
merciales ... ) y también su 
propia videoteca, fonoteca y 
biblioteca con sala de lectum. 
UNISPORT ANDALUcIA 
Biblioteca, Hemeroteca, 
V ideoteca y centro de docu­
mentación. Para más infor­
mación, ver página SI. 
AUTONOMIAS 
Las direcciones generales 
de Deporte u organismos co­
rrespondientes de las Conseje­
rías de las Comunidades Au­
tónomas, cuentan en algunos 
casos con centros de docu­
mentación o bibliotecas. De 
todas formas, muchos de estos 
rentros son de acceso restrin­
gido para el personal técnico. 
Otras bibliotecas especia­
lizadas en cuestiones depor­
tivas son: 
- Instituto Municipal de De­
portes del Ayto. de Madrid. 
- Centro de Estudios Olím· 
picos de la Universidad Au­
wnotna de Barcelona. 
- Biblioteca del Centro 
Excursionista de Catalufla. 
- Centro de Información 
de Recursos Deportivos de 
la Diputación de Barcelona. 
EDUCACION y BIBLIOTECA. 22 ·1992 
Apunts. Medicina de _ 
l'Esport 
Trimestral. 
Edita: Direcció General de 
1 'Esport de Catalunya. 
Apunts. Educació Ffsica 
i Esports 
Trimestral. 
Edita: Institut Nacional 
d'Educaci6 Ffsica de Cata­
lunya. Avda. del Estadi, s/n. 
08004 Barcelona. 11 (93) 
423 73 30. 
Presenta habitualmente 
dossier monográficos ("El 
hockey sobre patines·, "Ac­
tividades en la naturaleza") 
y artículos de fondo di­
rigidos a especialistas, pro­
fesores y estudiantes uni­
versitarios. 





colo, 1 1. 32• 08006 Barcelo­
na. tt (93) 238 06 03. 
Información de actualidad 
sobre todo lo relacionado 
Revistas 
con la Olimpiada de Barce­
lona'92. Han publicado has­
ta el momento 27 nil.meros. 




Organo de difusión de las 
actividades documentales 
de Urusport. El il.ltimo nil.­
mero (18) estrena nuevo 
formato. 





Información sobre los 
programas del Comi� para 
el Desarrollo del Deporte. 
Bolet(n de la Asociación 
Internacional de 
Escuelas Superiores 
de Educación Frsica 
Edición espaflola: Unís­
port. 
Boletfn Internacional de 
Información Deportiva 
Trimestral. 
Actividades de la Asocia­






Edita: Difusion Sport. Rose­
lIón, 102. 08029 Barcelona. 
tt (93) 323 57 02. 
42 EDUCACION Y BIBlIOTECA. 22-1992 
Revista profesional del 
deporte y tiempo libre 
(Principalmente aspectos 
comerciales y empresaria­
les). La misma empresa 
edita también editan un pe­
riódico mensual (Gaceta) 




Edita: Centro de Estudios 
Deportivos. 
Revista técnico-profesio­
nal. Organo de difusión de 
las actividades del Centro 
de Estudios Deportivos / 
Sport Quality lnternatio­
na!. 
L'Esport i temps lliure 
Trimestral 
Edita: Conselleria de Cul­
tura, Educació i Ci�ncia de 
la Generalitat Valenciana. 
Av. Campanar, 32. 46015 
Valencia. 12' (96) 386 6520 
Reportajes, entrevistas e 
informes sobre aspectos 
teóricos y de actualidad en 
Educación Ffsica y depor­
tes. Han publicado hasta el 
momento 52 ntimeros. 
Perspectivas de la 
actividadfisica yet deporte 
Tri mestral. 
Edita: INEF de Castilla y 
León. Campus Vegazana. 
24071 León. 
tt (987) 29 14 38. 
Orientada a la difusi6n de 
trabajos relacionados con 
la investigación o análisis 
cientffico de las ciencias de 
la a'-1ividad ffsica y el de­
porte. 
Revista de Investigación J 
Documentación sobre las 
Ciencias de la Educación 
Flsica y del Depone. 
Cuatrimestral. 
Edita: Instituto de Cien­
cias de la Educación Física 
y del Deporte. CJ El Greco, 
s/n. 28040 Madrid. ti' (91) 
5 89 68 81. 
Difusión de trabajos re­
sultantes de proyectos de in­
vestigación. 
Revista Espaftola de Educa­
ción Flsica y Deportes 
Edita: Consejo General de 
Colegios de Profesores y 
Licenciados en Educación 
F(sica. Comandante Zorita, 
55. 2 802 0 Madrid. ti' (91) 
55351 00/5547291. 
Revista técnico cientffica. 
Actualmente en fase de 
reestructuración y cambio 
de formato, su periodicidad 
será bimensual o trimestral. 
Sport & Medicina 
Bimestral. 
Edita: Ed. Eseuve. Sebas­
tián Elcano. 30. 28012 Ma­
drid. ti (91) 46725 OO. 
Edición espaiíola de Sport 
Medicina Italia. 
omAS REVISTAS GENERALES 
Ciencia y Deporte. El 
equipamiento deportivo, El 
punto deportivo, En juego, 
Entrenando: Preparaci6n 
ftsica y salud, Fortuna 
Sports internacional, Ido­
los del deporte, L'Esportiu 
de Catalunya. La Historia 
de don Deporte, Ocio 
Isport, Olimpia, Recull 
Idyr, Sport i Salut, Selec­
ción, Spain Sport, Sport 
club, Sport Digest, Sport 
Tres, Sportbase, Tantea­
dor, Todo sport. 
DIARIOS 
As, Marca, El mundo de­
portivo, Foto Sport, Sport. 
REVISTAS ESPEcfRCAS· 
Juegos de pelota 
Andaluc(a golf, Basket 
Usa, Canarias Baloncesto, 
Cataluflil Golf, Costa Golf, . 
Don Ba16n, Don Basket, 
Dos bajo par, Estrellas del 
baloncesto, Estrellas del 
basket, Futgol, Gigantes del 
Basket, Golf Digest Espaffa. 
Golf times, Hockey espaftol. 
La revista del rugby, Nuevo 
Basket, Putt golf, Rackets. 
Revista Golf, Super Basket, 
Super Tenis, Tenis Digest, 




fic Body Flex, Correr, Co­
rrer en Madrid, Corricola­
ri, Culturismo. Gimnasia 
rftmica, Marathon, Muscle 
& Fitness. Sprint, The mus­
ele. 
Excursionismo-Alpinismo 
Caravaning, Desnivel. El 
camping y su mundo, Ex­
cursionisme, Extrem, Fu­
rada, Panorama del sector 
caravaning, Pyrenaica. 
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Nataci6n 
Crol, Butlletf informatiu 
Club Natació Barcelona. 
Ciclismo 
Abanico ciclista, Bici 
cross magazine, Bicisport, 
Ciclismo a fondo, El ciclis­
ta, La bici, Meta 2mi:. 
Motor 
Auto 1, Auto hebdo sport. 
Automovil, Moto verde, Mo­
tocie/ismo. Super auto. 
Deportes de combate y 
fuerza 
El budoka, Décimo dan. 
Dojo, Revista Bruce Lee, 
Cinturón negro. 
Deportes sobre hielo y nieve 
Extrem, Monitor ski, Ski y 
nieve. Skigu(a. Skistar. 
Deportes del mar 
Bitácora, Nautic press, 
Skipeer, Surf a vela, Yate y 
motonáutica. 
Equitación 
Revista del caballo, Re­
vista ecuestre, Pleno lúpico. 
Pesca-caza-tiro 
Caflilsport, Captura, Ca:QJ y 
pesca, Caza y Safaris, Iber­
tiro, Trofeo. 
Ajedrez 
Ocho x ocho, Revista in­
ternacional de ajedrez. 
Monopatfn 
Skate magarine. 
• Datos recogidos de la 
Gufa de fos medios de 
comunicación y el Informe 
de publicaciones periódicas 
de DISEP. En ellos se 
InCluyen las direcciones y 
teléfonos de todas estas 
revistas. 
/-: -
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PAlDOTRIBO 
Apartado 122. 08080 Bar­
celona. tt (93) 235 93 09 
Editorial especializada en 
Educación física y deportes. 
Cuenta con numerosos títu­
los, que abarcan práctica­
mente todas las áreas, agru­
pados en las siguientes 
colecciones: 
Editoriales 
Colección "Educación ffsica 
y ensel'lanza" 







Colección "Deporte & En­
trenamiento" 
Colección "Grandes obras" 
(Enciclopedia general del 
ejercicio, 8 tomos. Enciclo­
pedia ttcnica del fútbol, 6 
tomos) 
Novedades 
Compendio de gimnasia co­
rrectiva. 
La educación corporal. 
Seleccione su deporte. 
Todo lo que usted debe sa­
ber sobre la práctica depor­
tiva. 
Gu(a de las actividades 
acuáticas. 
Educació Ftsica per a BUP 
(En catalán. 3 vol.). 
PlLATELEÑA 
p2 de Yeserlas, 35. 28005 
Madrid. tt (91) 474 34 94. 
Editorial especializada en 
obras técnicas de educación 
ffsica y deportes. 
Serie "Deportiva" (contiene 





Serie "Educación ffsica" 
(programas de E.F., motrici­
dad, juego predeportivo, et­
cétera) 




Preparación j(sica. 7' ed. 
actualizada. (tres tomos) 
44 EDUCACION y BiBlIOTECA. 22·'992 
Los ejercicios básicos: Ci­
clo inicial y medio 
Voleibol: 1.000 ejercicios y 
juegos 
EDICIONES DEL »RAC 
Gran Enciclopedia de los 
deportes oUmpicos. Cinco 
vohlmes a todo color: atle­
tismo, deportes de equipo, 
fuerza y destreza, deportes 
acuáticos, historia. En cada 
uno se abordan aspectos 
relativos a entrenamientos, 
biomedicina, biomecánica, 
nuevos materiales, grandes 
deportistas, etcétera. 
Distribuye: Cauce. Sebas­
tián Elcano, 30. 28012 Ma­
drid. tt (91) 467 25 00 
PAlDÓS 
Mariano Cubl, 92. 08021 
Ban:.elom. % (93) 200 Ol 22 
Colección "Psicomotricidad 
y Educación Asica" (cerca de 
40 títulos). Contiene la serie 
de 5 vohlmenes: Desarrollo 
perceptivomotor. Especial­
mente indicada para el ámbi­




El equipo deportivo 
Tratado temático de peda­
gogfa de la educaciónj(sica 
y deportiva. 
El animador de actividades 
j(sicas. 
MARTINEZ ROCA 
Gran Vía, 774. 21• 08013 




Colección "Guías prácticas" 
(para el excursionista, mon­
tallero, alpinista y viajero) 
. 
Colección "Escaques" (li­
bros de ajedrez) 
Biblioteca de iniciación al  
ajedrez 
Obras de R. Messner (el al­
pinista que ha conquistado 
los 14 ochomiles) 
Novedades 
Ciclismo de montana. 
Montar a caballo. 
El movimiento deportivo. 
EDITORIAL MOUNO 
Aptdo. 25. 08080 Barce­
lona. tt (93) 325 32 50 
Serie "Deportes". 
Fundamentos de los depor­
tes más conocidos, explica­
dos por medio de viftetas. 
Para edades entre 10 y 16 
&1I.os. 
JUVENTUD 
Provenza. 101. 08029 
Barcelona. tt (93) 439 20 OO. 
Colección "Deportes y En­
tretenimiento". 
Varios títulos sobre ciclismo, 
fdtbol, gimnasia, hockey, SUIf 
y sobre todo náutica. 
lNDE PUBUCACIONES 
PI. Tetuan, 41. 08010 
Ban:.elona. tt (93) 265 93 12 
Colección "Verde". Títulos 
sobre Disel'lo curricular en 
Educación fisica, evalua­
ción, animación deportiva. 
etcétera). 
Colección "La Educación 
Flsica en ... Reforma" 
Clasificador sistematiza­
do de actividades y tareas 
de educación ftsica y de­
portes (dos cajas de archi­
vo que incluyen 650 fi­
chas con más de 3.000 
tareas de actividades físi-. 
co-deportivas. 
UNISPORT 
Ver además pág. 51 
Colección "Unisport" 





Ancianos en movimiento. 
Sistema de análisis compu­
teriztldo para el movimien­
to humano (incluye disque­
te). 
COMUNIDAD DE MA­
DRI D. SERVICIO DE 
PUBLICACIONES 
Directorios, textos técni­
cos sobre instalaciones y es­
pecíficos sobre la Comuni­





rios títulos dedicados al de­
porte) 
EDITORIAL 92 
Roselló, 508 baixos. 
08026 Barcelona. 1t (93) 
433 08 62 
Colección Deporte 92 ( 24 
vol.) . Dirigida por Jordi 
Huguet i Parellada, presen­
ta nómeros monográficos, 
con numerosas il ustracio­
nes en color, de cada uno 
de los deportes más cono­
cidos (quién los inventó, 
técnicas, figuras, reglas, 
records ... ) 
Novedades 




GardaParedes, 1 2. 280 10 
Madrid. tt(91) 447 82 97 
Por su amplitud (40 pági­
nas) y constante actualiza­
ción , el catálogo de esta edí­
torial-dístribuidora puede 
considerarse como una re­
vista de información biblio­
gráfica deportiva (libros, 
audiovisuales y accesorios). 
El fondo propio de la edito­
rial cuen ta con las siguien­
tes colecciones: 
- "Educación física escolar: 
diseftos y desarrollos curri­
culares" (compuesta por Li­
bro Guia del ciclo, Cuader­
nos del alumno, 
Libro-Fichas de actividades 
y-carpetas archivadoras) 
- "Pedagogía, didáctica y 
desarrollo motor· 
- "Cuadernos de ejercicios 
físicos" 
- "Temas de educación tlsi­
ca de base" 
- "Preparación del futbolis­
ta" 
- "Técnica y entrenamiento 
deportivo" 
- "Enseftanza de los depor­
tes" 
- "Gimnasia escolar" 
- "Juegos y recreación' 





ción primaria, tercer ciclo. 
Atenas 1986. Barcelona 
1992. La historia de los jue­
gos olfmpicos 
Colección Baloncesto, 1MS 





Milán, 38. 28043 Madrid. 
tt(91) 200 00 45 
Colección • Alianza Depor­
te" (Textos de nivel univer­
sitario, centrados funda­
mentalmente en aspectos 
sociológicos) 
Novedades 
Antropologla del rkporte. 
EDTrORlAL WANCEU­
LEN 
Av. de los Gavilanes, Bl. 
9. 41006 Sevilla . tt (95) 
46566 61 
Especializada en educa­





Aaividad motriz y trastornos 
en el aprendiztlje escolar 
Ejercicios con barandas 







Enrique Velasco, 40. 
28038 Madrid. tt (91) 437 
4809 
Colección "El buho viapo". 
Serie "Aire Libre" 
jOAQUIN VICENTE ARINO 
A.:',�� )�'\ 
·íi .... EJERCICIOS BASICOS 
CICLO INICIAL Y MEDIO 
Libros sobre footing, monta­
fiismo, cicloturismo, supervi­
vencia deportiva, etcétera. 
Serie "Andar por ... • 
IBÉRICO EUROPEA 
DE EDICIONES 
Serrano, 44. 28001 Ma­
drid. tt(91) 435 72 43 
Colección "Deportes" 
Historias del fi1tbol, los Jue­
gos Olimpicos y otros tftu­
los sobre famosos del de­
porte y ciclismo. 
- - _  .  -_ . _ - - -
:�."1f".·-.�li>'V-� _�i ,..;�� 
.--
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ALHAMBRA 
Claudio Coello, 76. 28001 
Madrid. tt (91) 431 64 60 
Colección "Deporte y So­
ciedad" 
Tltulos monográficos sobre 




Librerla Deporti va. 
Plaza Pontejos, 2. 28012 
Madrid. tt (91) 521 38 68 
Uno de los más completos 
catálogos, renovado perió­
dicamente, sobre libros y 
videos deportivos, de pro­
ducción propia o en distri­
bución. 
Entre las colecciones del 
fondo propio están: 
Colección "Ludus" (ejerci­




bre FtUbol, Educación fisica 
y Gimnasia, Hockey, Atle­
tismo y entrenamiento, Vo-
1eibol' Montanismo, Artes 
marciales y Tiro con arco. 
Novedades 
Educación ftsica escolar. 
Temnrio oposiciones EGB y 
EE.MM. 




Ronda Universidad, 4. 
08007 Barcelona. 
tt(93) 318 28 23 
Colección "Cultura fisica y 
Atletismo" 
Tltulos sobre gimnasia, me-
dicina deportiva, aeromode­
lismo, caza y tiro y las prin­
cipales especialidades de at­
letismo. 
Novedades. 
Cros-Country y Marcha at­
Ittica. 




Borí i Fontestl, 6-8. 
08021 Barcelona. 
tt (93) 20 l 99 90 
Colección "Herakles", de 
obras escritas por famosos 
entrenadores y campeones 
mundiales de diferentes es­
pecialidades. 
Disponen también de un 
considerable conjunto de tI­
tulos agrupados en los si­
guientes epígrafes: Gimna­
sia - Condición física. 
Culturismo. Entrenamiento 
- Educación flsica-Psicolo­
gía deportiva. Atletismo. 
Baloncesto. FCltboI. Ciclis­
mo. Rugby, Balomnano, 
Balonvolea. Deportes de ra-
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queta. Artes marciales-bu­
xeo-yoga. Golf. Equitación­
caballos. Natación y water­
polo-buceo-vela. Ajedrez. 
Billar. Pesca. Otros juegos y 
deportes. 
También catálogo específi­
co sobre "caza-tiro-pesca" 
con fondo propio y obras de 










Gimnnsia, entrenamiento de 
la fuerza 
EVEJ:.EST 
Apartado 339. 24080 León. 
tt (987) 23 59 04 
Colección "Juegos y depor­
tes" (Libros prácticos Eve­
rest). 
Libros de iniciación y ma­




Servicio de Publicaciones 
Varios títulos sobre de­
portes navarros, montan.is­
mo y congresos y semina­
rios deporti vos. 
DIPUTACIÓN 
DE ARAG6N 
Distribuye: Trilce de Cas­
tilla 
Colección "Cuadernos téc­
nicos del deporte" 
Cuentan hasta el momento 
con 17 tftulos, en su mayor 




Varias colecciones y mo­
nograflas (Los affos mági­
cos del deporte, Instalacio­
nes de Barcelona). 
AEDOS 
Consejo de Ciento, 391. 
08009 Barcelona. 




Martfn de los Heros, 57. 
28008 Madrid. 
tt (91) 54255 69 
Colección "Educación fisi­
ca" (del fondo bibliográfico 
de Editorial Kapelusz) 
Novedades 
Hacia una ciencia del de­
porte 
Bases biológicas del ejeródo 
Manténgase con yoga 
CEPID 
Centro de Estudios, Plani­
ficación e Investigación De­
portiva. 
Latassa, 32. 50006 Zara­
goza. tt (976) 56 15 99 
Colección "Deportes en 
la escuela" (Reglamentos, 
prácticas y técnicas de los 
principales deportes). 
Colección "Educación y de­
porte" (Ver Audiovisuales). 
Otras editoriales 
A.M. Ediciones 
tt(91) 541 3400 
Agonos. Editorial dl!portiva 
tt (973) 27 37 64 
08009 Barcelona 
tt(93) 302 3613 
Libreria Monpress 
Sant Pere n'Abanto, 22-28 
08014 Barcelona 
tt (93) 331 33 54 
Para libros sobre instala­




tt(93)318 07 43 
Especializada en monta­
ftismo y excursionismo. 
MulJideporte Libros 
Ediciones Sua 
tt(94) 416 3610 
L1BRERIAS ESPECIALIZADAS Librena deportiva-distribui­dora 
Editorial Alas 
tt (93) 253 75 06 
Editorial Don Balón 
tt (93) 209 20 00 
Editorial Eyras 
tt (91) 243 90 77 
Grupo editorial deportivo 
tt (93) 201 89 56 
Luike-motorpress 
Editan numerosas revistas 
de temática deporti va 
1t (9 1) 347 01 00 
Perfils editorial 
tt(973) 24 2160 
Publicaciones literarias y 
deportivas (Pulide) 
1t(93) 323 23 92 
Otras novedades 
Los juegos olfmpicos. Ana­
ya. 
Fundnmentos di! fisiolog(a 
del ejercicio y del entrena­
miento. Barcanova . 




tt(91) 415 2383 
Aspectos administrativos 
y empresariales del deporte. 
Circulo del Autom6vU 
Isaac Peral, 10 
28015 Madrid 
tt(91) 543 54 58 
Libreria D'Es Raeo 
José Maria Quadrado, 40 
07760 Ciutdadella (Menor­
ca) 
tt(971) 38 19 62 
Kines, libreTÚl deporti,a 
Tavern, l1 bis 
08021 Barcelona 






La revista Cuadernos di! literatura infantil y juvenil 
publicó en enero del 91 un interesante informe de 
J.L. Bartolomé titulado "Literatura y deporte". El 
grueso del trabajo lo contituye una propuesta bi­
bliográfica comentada de libros que, bien por su 
trama o ambientación, presentan el deporte como 
eje central de la narración. 
[CLlJ, 0224. Enero 91. pp. 8-17.) 
l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LibrerúJ Deporti,a Esteban 
Sanr. 
PI. P ontejos, 2 
28012 Madrid 
tt(91) 521 38 68/522 78 73 
LibrerúJ Gymnos 
Garcfa de Paredes, 12 
28010 Madrid 
tt(91)44718 56 
Librerla La Tenda 
Pau Claris, 118-120 
Fernando el Católico, 22 
28015 Madrid 
tt(91) 59338 24 
Excelente catálogo sobre 
libros y videos de deportes, 
clasificado por especialida­
des. Puede solicitarse por 
correo. Disponen también 
de una separata de 27 pági­
nas dedicada monográfica­
mente a las artes marciales, 
con varios cientos de libros 
y videos. 
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Centro Servidor de 





Cuenta con secciones es­
pecfficas sobre deportes 
(instalaciones, agenda, or­
ganigrama, actividades) y 
juegos olfmpicos (competi­
ciones, instalaciones, depar­
tamentos). Puede consutarse 
tanto en catalán como caste­
llano. 
Proyecto A1catel para 
Barcelona'92 
El COOB'92 y la empresa 
Alcatel han puesto en mar­
cha un sistema de informa­
ción a través de terminales 
informáticas con el que se 
accede a siete bases de da­
tos, un servicio de noticias 
diario y a una línea de men­
sa jerla electrónica. 
Los contenidos de las ba­
ses de datos son: "Historia 
de los juegos oUmpicos·, 
"Barcelona '92, programas y 
proyectos" , "Estrellas para 
el 92", "Movimiento oUm­
pico·, "Barcelona hoy", 
"Catalufta hoy" y "Espafta 
hoy·. 
Este servicio se ofrece a 
empresas periodfsticas na­
cionales e internacionales y 
altas personalidades del de­
porte y la polftica. Para más 
información, contactar con 
el Gabinete de Prensa del 
COOB'92 




PIe. Ministerio de cultura 
Bases de datos del progra­
ma "Puntos de información 
cultural". Puede accederse a 
ellas desde gran parte de las 
bibliotecas ptiblicas del es­
tado o en la sede del Minis­
terio de Cultura: Plaza del 
Rey, 1. 28071 Madrid. 
tt429 2444. 
- Primeros puestos del de­
porte espaf'lol. 
- Ftitbol internacional. 
- Olimpiadas y juegos de 
invierno. 
[Es importante tener en 
cuenta que estas bases de 
datos permanecen sin actua­
lizar desde 1986, aproxima­
damente]. 
I Proyecto SPORTAASI 
Proyecto iniciado en 1981 
por la Asociación Interna­
cional de Documentación 
Deporti va (por encargo de 
la UNESCO) para la crea­
ción de un centro de infor­
mación y documentación 
sobre educación fisica y de­
porte. Desde 1988 colabora 
en él Unisport Andalucfa 
como institución espaflola 
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participante. Fruto de ello, 
ha sido la creación de la 
Base de Datos para Docu­
mentación Deportiva UnI­
SISport, que contiene parte 
de los campos de la bases 
de datos internacional y 
otra serie de campos pro­
pios. 
Programa H.J.O. 
Centro de Estudios De­
portivos / SQI. 
Programa informático so­
bre el olimpismo, su histo­
ria y sus protagonistas. (pa­
ra más información, ver 
revista Dirección Deporti­
va, n!! 48. Sep. 91). 
Extranjeras 
SPOFOR (Proyectos de in­
vestigación sobre las cien­
cias de la educación ffsica y 
del deporte). 
SPOLlT (Bibliografia sobre 
Ciencias del deporte). 
SPORT (Bibliografia sobre 
Deportes en general). 
SPORTIIASI (Bibliografia 
sobre Deportes en general). 
HERACLES (Bibliografia 
sobre deportes y educación 
ftsica). 
Para el acceso en Unea 
desde Espaf'la a SPOFOR, 
SPOLlT, SPORT, dirigirse 
a: International Research. 
CI Alberto Boch, 10.28014 
Madrid. tt (91) 420 13 03). 
Para la base de datos HE­
RACLES hay acceso a tra­
v�s de IBERPAC. 
Para más informaci6n, ver 
articulo "Bases de datos espe­
cificas sobre el deporte". Re­
visla de invesrigación y docu­
mentación sobre las ciencias 
de In Educación Fisica y el 
Deporte (1989), 12-13. 
OTROS SERVICIOS 
V 007. La CompafUa 
Telefónica dispone de 
un servicio permanente 
de información depor­
tiva de actualidad (si­
milar al de información 
horaria). 
COLECCIONES 
Imagen y Deporte 
Latassa, 32. 50006 Zara­
goza. tt (9 76) 56 15 99 
Distnbuidora de audiovisua­
les especializada en deportes. 
Colecc ión "Educación y de­
porte". Videos didáctico-de­
portivos elaborados por el 
Centro de Estudios, Planifi­
cación en Investigación De­
portiva. Cuenta hasta el mo­
mento con 18 volúmenes, 
algunos complementados 
con un libro: 
Iniciación al baloncesto (1 
y 11). Iniciación al atletismo 
(1 y m. Iniciación al volei­
bol (1 Y IT). Iniciación al ba­
lonmano. Iniciación al bad­
minton. Iniciación al ftltbol 
sala (1 y 11). Educación Fisi­
ca en preescolar. Educación 
Física en ciclo inicial. Ini­
ciación a la natación. Danza 
y ritmo en la escuela. De­
porte de orientación. Inicia­
ción a la gimnasia rítmica (1 
y m. El juego en la escuela. 
San Pablo Video 
Protasio Gómez, 15.28027 
Madrid. tt(91) 7425640. 





Ctra. Algete. Km. 5,500. 
Río Tormes, nave 68. 28110 
Algete. tt (91) 62821 60. 
Colección "Tu cuerpo y el 
d eporte: Guía completa y 
consejos prácticos" . 
FESTIVAL DE CINE 
DEPORTIVO 
La última edíciOn (41) del Festival 
de Cine Deportivo 'Ciudad de Jaca', 
se celebrO los dlas 3 a 7 del pasado 
mes de diciembre. Cuenta habitual­
mente con tres categorlas: Cortometra­
jeS, Largometrajes y Didactíca (divulga· 
tivos). Los premiOS oscilan entre las 
500.000 y las 50,000 ptas. 
Paralelamente al desarrollo del Fes· 
tival se organizaron dos exposiciones 
dedicadas a los Juegos OllmpícOS y al 
IClIOgralo deportivo F. Alguersuarl. 
Para mil. Intonnacl6n: 
Palacio de Congresos. AVlla. 
Juan XXIII, 17. 22700 Jaca (Huesc:a). 
1t (974) 38 05 00 
Audiovisuales 
Colección "Defensa personal" . 
Colección "Audacia de gi­
gantes· (fun, escalada ... ). 
Lafisiolog(a del deporte. 
Los "tie breaks" más espec­
taculares. 
Los mejores golpes del 
Open Británico. 
Rallye Paris-Daktlr. 
Pelé, el rey. 
Historia delfútbol. 
Campeonatos del mundo de 
ciclismo. 
Ciclistas de leyenda. 
Tour de Francia 90. 
Novedad 





mente sobre los juegos 
olfmpicos de Barcelona 92. 




3.000 Programas para l a 
Edu cación. 
Colecciones: 
"Educación ffsica y Deportes" 
"Especial Deportes" . 
Campeón motorismo, El 
hombre y la montaDa, La 
mujer y el deporte, Tenis, 
Hipica, Deportes de nieve, 
Automovilis mo, Fantasía y 
precisión, Atletismo, Gim­
nasia masculina, Gimnasia 
femenina. 
"De Olimpia a Los Ange­
les· . 
·Objetivo 92" . 
Unlsport 
Videos de producción 
propia: 
Actividad fisica en el ni1úJ 
(Matrogim1Ulsia, Natación y 
gimTUJsia). 




Cerezos, 1 4. 28700 San 
Sebastián de los Reyes (Ma­
drid). tt(91) 652 32 66. 
Diapositivas. 
Colección "Deportes". 15 
series de 27 diapositivas ca­
da una. 
Colección "Juegos infantiles". 
2 series de 90 diapositivas. 
OTROS VIDEOS· 
Aprende a esquiar. 
Aprende a encestar. T6cnicas NBA. 
Aprende a püotar. 
Automatic golf. 
Ayuden al "futbol-futboI". 
Body-video. 
Campeonato mundial Squash 89. 
Carl06 Sainz, un español campeón 
del mundo de rallyes. 
Ci�li&mo Tour de Francia 1990. 
Como aprendimos a esquiar 
Cualidades flSicas (4 vo1.). 
Curso básico de esquI. 
De entrenador a entrenador. 
E! año del Rainey. Motorismo. 
El descenso. 
El enigma del Cerro Torre. 
E! juego corto del golf. 
En fonna con tu cuerpo. 
En fonna con Suzanne Dando. 
Escalada Free en el Yosemite. 
Evcrest sin olÚgeno. 
Fórmula 1. Nicky Lauda. 
Fun 08yssey ski. 
Fundamentos del balouceslo. 
Fótbol total. 




G& automático, en casa, en el C8JI4lO. 
Golpes irrepetibles de golf. 
Juegos OlimpicOll. La mejor gimna­
lia de Seul 88. 
La araña negra. Lev Yashin. 
La aventura de Carnel Tropbyc. 
La danza y el ritmo en la esc:uela 
La mejor gimnasia de Seu!. 
Lo mejor del ski. 
Mano a mano. Cardus-KociDIky. 
Medicina deportiva. 
Momeutos de oro. Seu! 88. 
Motocicletas de leyenda. 
Motoworld. 
Nutrición y ejm:icios para la Jl edad. 
Olimpia y los Juegos. 
Olimpiadas. 
Rally Acrópolis 90. 
Rally Tor de Crose. 
Sute ¡oonslguelo!. 
Ski, hazañas y aventuras. 
Sito POMo 
Squash con Jahangir Khan. 
Técnicas de pesca .. 
Tria! B�lgica-Alemania. 
Trial Usa-Canadá. 
Vértices. Aniesgadas formas de volar. 
Vientos alisios. Robby Naish. 
Vuelta ciclista a España. 
le distribuidos poI': GymnOll, Esteban 
Sanz, Multideporte, Imagen y depol'­
te, y otras empresas de distribución J 
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Sports Quality Internatio­
nal (SQI) es una asociación 
no gubernamental, sin áni­
mo de lucro, cuyo objetivo 
es el fomento de la calidad 
deportiva. 
Admite como miembros 
adheridos a organismos, en­
tidades deportivas y empre­
sas comerciales interesadas 
por la calidad de sus servi­
cios y de su imagen. Está 
dirigida por una Junta com­
puesta por personalidades 
del ámbito deportivo, sien­
do Juan Antonio Samaranch 
su Presidente de Honor. 
Forma parte inseparable de 
SQI el Centro de Estudios 
Deportivos, encargado de 
confeccionar y desarrolJar 
los medios y servicios ofre­
cidos a la sociedad para la 
















do Ytambién . . ) 










especiales en los 
servicios de aseso-
ción flsico-deportiva y em­
presas comerciales del sec­
tor. 
Actividades 
Pueden resumirse en los 
siguientes puntos: 
- Publicaciones (Revistas 
Dirección Deportiva, Ide­
Noticias, y Hojas técnicas 
sobre calidad deporti va. 
- Distintivos (diplomas, 
códigos deontológicos). 
- Jornadas Anuales SQI y 
tertulias mensuales con ex-
ramiento técnico deportivo 
que desarrolJa el Centro de 
Estudios Deportivos. Algu­
nos de estos servicios son: 
Dirección estratégica cen­
trada en la calidad, Confec­
ción de planes de marke­
ting, Organización de las 
ensellanzas técnico-deporti­
vas, Disefto de programas 
de acondicionamiento frsico 
para adultos, aplicaciones 
informáticas para gestión, 
dirección y medicina depor­
tiva. 
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- Convocatoria de los Pre­
mios nacionales de calidad 
deportiva. Se conceden a 
entidades deportivas desta­
cadas por algón aspecto 
concreto de la gestión (in­
novación, etcétera) y a las 
empresas, por la calidad de 
sus novedades tecnológicas 
para. el deporte. Pueden 
concursar entidades póbli� 
cas o privadas. 
- Campallas de calidad 
deportiva. 
Para más Informaci6n 
Centro de Estudios 




tt(93) 35901 1 6. 
La Universidad Interna­
cional Deportiva de Anda­
lucía (UNISPORT) se cons­
tituyó en 1986 como un 
Centro de Investigación, 
Estudio, Documentación y 
Difusión del deporte. Ofre­
ce información técnico de­
portiva a profesionales de la 
enseí'lanza de la Educación 
fisica y el deporte y a todos 
los profesionales que ten­
gan una relación directa con 
estas materias (entrenado­
res, médicos, periodistas, 
etretera).  
Sus actividades se desa­
rrollan dumnte todo el afio, 
centrándose en tres áreas 
fundamentales: 
- Organización de Jorna­
das, Seminarios y Congre­
sos. Se dirigen a graduados 
en educación física, a entre­
nadores y técnicos deporti­
vos y en general a docentes 
y profesionales interesados. 
- Proyectos y programas 
Unisporl 
Andalucía 
de investigación y estudio 
(destaca la labor llevada a 
cabo en el campo de la me­
dicina deportiva y preventi­
va). 
- Publicaciones y Activi­
dades de documentación. E l  
Area d e  Documentación y 
Difusión contiene las sec­
ciones de biblioteca, heme­
roteca y videoteca, bases de 
datos y producción de au­
diovisuales, además de la 
edición y difusión de las 
publicaciones propias. 
Biblioteca 
La selección y adquisi­
ción de fondos se centra so­
bre todo en cinco grandes 
áreas: desarrollo legislativo 
en materia deportiva, arqui­
tectura deportiva, deporte 
municipal, deporte para to-
-'dos y la actividad ffsica pre­
parada. 
La biblioteca cuenta con 
un , moderno equipo com-
puesto por varios ordenado­
res, impresora, lector de 
CD-ROM, terminal de vi­
deotexto, lector de micro­
film y reproductores de vi­
deo y audio. 
Entre los servicios que 
ofrecen, dirigidos principal­
mente a investigadores, pro­
fesores de Educación fisica 
y estudiantes del INEF, des­
tacan los siguiente: acceso a 
bases de datos y directorios, 
correo electrónico, acceso a 
videotex. 
Cooperaci6n internacional 
Uno de los objetivos de 
Unisport es el intercambio . 
de experiencias con otros 
organismos similares. Para 
ello mantienen contactos 
habituales y traducen o dis­
tribuyen publicaciones de 
entidades como la Asocia­
ción Internacional de Es­
cuelas Superiores de Educa­
ción Física (AIESEP), el 
' .  
Comité Internacional de 
Pedagogfa del Deporte 
(ICSP), el International 
Council of Sport Science 
and Physical Education 
(ICSSPE), el Grupo Inter­
nacional de Trabajo para 
Instalaciones Deportivas y 
Recreativas (lAKS) y el 
Comité para el Deporte y 
Medios de Comunicación 
(CDMe). 




A vda. Sta. Rosa 
de Lima 
29007 Málaga 
tt (952) 28 22 66 
� �� _ . . ... , 
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FERIAS 
FIDEC. Feria Internacional 
de Material Deportivo. 
La edición de 1991 se ce­
lebró los días 6 a 8 de sep­
tiembre en el Parque Ferial 
Juan Carlos 1. Organiza 
IFEMA y la Asociación Es­
pafiola de Industrias del De­
porte y del Ocio. 
Ytambién . . .  
TECNO DEPORTE. Sa­
lón Técnico Internacional 
de Instalaciones Deportivas. 
Zaragoza. 
La 4! edición se celebrará 
los días 1 3  a 17  de marzo de 
1 992. 
FERIA DEL DEPORTE 
" SPORT". Fira de Barce­
lona. Anual. La próxima 
edición se celebrará los días 
22 a 24 de marzo. '11' (93) 




Instituto Tecnológico del 
Deporte. Gaztambide, 61 .  
28015 Madrid. 
tt (91 )  544 90 02. 
Entre sus objetivos desta­
ca la promoción de la infor­
mática y las nuevas tecno 
logias en el deporte. Orga­
nizan diversas jornadas téc­
nicas en toda Espafta, as( 
como un Congreso Interna­
cional sobre Informática y 
Nuevas Tecnologías en el 
Deporte que se celebrará el 
próximo mes de marzo. Pa­
ralelamente tendrá lugar la 
Muestra Sportnova '92. 
Unisport. 
Organizan periódicamente 
jornadas, encuentros, grupos 
de trabajo, seminarios y mas­
ter sobre los más diversos as­
pectos relacionados con el 
deporte: Documentación de­
portiva, informática en el 
deporte, Educación Ffsica, 
Medicina, Derecho y AIqui­
tectura deportivas, etcétera. 
El próximo mes de julio 
(días 1 5  a 19), se celebrará 
en Benalmádena (Málaga) 
el Congreso CientCjico 
O[(mpico con el lema: De­
porte y calidad de vida. 
Perspectivas y problemas. 
Centro de Estudios � 
portivos. 
. 
- Cursos para el personal 
de patronatos municipales 
y/o grandes instalaciones 
deportivas (profesores de 
Gimnasia de Mantenimiento 
.,Flsico, Relaciones Humanas 
y Marketing para el perso­
nal, Dirección técnica de es­
cuelas deportivas, Didáctica 
deportiva general para pro­
fesores, etcétera). 
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- Curso por corresponden­
cia sobre Dirección de la 
Calidad Deportiva. 
- Dirección de Programas 
de Acondicinamiento Flsico 
para adultos en el medio 
acuático. 
- Dirección técnica de es­
cuelas deportí vas. 
Consejo General de Cole­
gios de Profesores y licen­
ciados en Educación Flsica 
Comandante Zorita, 55. 
28020 Madrid. '11' (91)  553 
5 1  00/554 72 9 1 .  Organizan 
periódicamente cursos de ac­
tualización del profesorado. 
Diputación de Aragón 
Convoca habitualmente 
jornadas y seminarios sobre · 
actividades flsico deporti­
vas, medicina deportiva, as( 
como el Congreso Aragonés 
del Deporte (Zaragoza) . 
Algunos INEF, como 
complemento de sus planes 
de estudio o dirigidos a la 
actualización del profesora­
do, organizan también pe­
riodicamente cursos, confe­
rencias y master. 
También el Comité 
Olfmpico Español está es­
tudiando la posibilidad de 
promover una serie de nulS­
ter para postgraduados en el 
futuro Centro de Estudios 
Superiores del Deporte. 
MATERIAL 
DEPORTIVO 
(PanJ cemos eductnvos) 
Algunas de las principales 
empresas distribuidoras de 
material para el equipamiento 
de centros educativos (gim-
nasios, pistas deportivas, 
psicomotricidad, etcétera) 
son: 
Abacus '11' (93) 217  8 1 66 
Adan Sport '11' (94) 465 91 53 
Dismated tt (91)  401 39 83 
Distesa (ti (9 1 )  320 01 19) 
Eductmde ('11' (9 1 )  404 75 51) 
Equipart '11' (93) 419 00 45 
Mepsa tt (9 1 ) 459 52 80 
Organización de servicios 
educativos. tt (91) 43 1 23 20 
San Miguel Banatzailea 
tt (94) 416 96 1 l  
Teqsport. tt (976) 32 97 52 




Centro de EstudIos DepoTtivos 
- Salud total. Paquete in­
formático disefiado para so­
lucionar la gestión técnica 
de salas de fitness. 
- Valoración del rendi­
miento jlsico. Dirigido a fa­
cilitar la valoración de los 
parámetros fisiológicos que 
determinan el rendimiento 
fisico. Da respuesta a pre­
guntas como ¿cual es el 
consumo máximo normal 
de oxigeno para un indivi­
duo determinado?, ¿Qué ci­
fra de grasa es excesiva en 
una persona?, etcétera. 
- Progranul TA MD. Diri­
gido al control médico de­
portivo orientado a indivi­
duos . no relacionados con el 
deporte de competición. 
Otras empresas: 
Instituto Tecnológico del 
Deporte ti (9 1 )  544 90 02 
Inge Soft '11' (93) 447 20 34 
Soft Sport '11' (965) 27 91 86 
A.F.R. Informática 
tt (93) 351 42 08 
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